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Plantillas.—Modificaciones.
Resolución núm. 628/74 de la 1)irección de Re
clutamiento v potariones.—A. propuesta del Estado
Mayor de la Anliacla, se dispone que la plantilla del
citad() Organism(), fijada por la Resolución m'une
n) 957/73 (I). 0. núm. 123), quede modificada en el
sentido de que el punto
2. CUERPO DE SUIsuFICIALES.
Donde di('e:
1)ieci1 11ieve Sargent os Escribientes:
Dos Secretaría del EM A.
Tres Sección de Inteligencia (I), etc.
Debe decir:
Veinte Sargentos Escribientes:
Dos Secretaría del EMA.
lino Sección del Arma Aérea.
Tres Sección de Inteligencia (1 etc.
1Vbtdrid, 10 de abril de 1974.
Excittos. Sres. ...
.11 (s. ...
EL DIRF.CTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 627/74, de la 1 )irección de Re
clutamiento y 1)otaciones. .`-')e amplía, con carácter
provisional, la plantilla del Centro de Instrucción y
Adiestramiento a Elote (('I AV), publicada 1-)or TZeso
Inci(')n de 1:1 DI I )( m'inicuo 7...;/73 (1). (). núm. 1 5),
(in (.1 sij.zitienie sentido:
SI M ULADOR TACTICO
I. CtiEtzpos
1.1. (11, Capi1:',11 de Corbeta (KM) (F.r). jefe del
Sinm1:Idor Profesor.
1.2. lin Teniente de Navío. --- Mantenimiento:
Profesor (1).
•
2. Cuii:Rpo DE SUBOFICIALES.
E 1n Sargento Mec(mico. 1 laldera y Aire
Acondicionado: Ayudante Instructor.
2.2. Diecisiete Suboficiales. Mantenimiento y
Programación: Ayudantes Instructores (2).
ESPECIALISTAS DE MARINERÍA.
3.1. Cuatro Cabos primeros. Mantenimiento:
Ayudantes Instructores (3).
•1. MARINE1dA.
1.1. ('abos segundos.
Tres Electricistas.- Servicios 17,1éctricos.
thi Escribiente.--()ficina.
Tres 1V1;íquillas y Calderas. .Aire Acondicionado.
I bis Pañoleros de Respetos. Pañol.
4.2. Marineros de primera.
Seis. - Central Telefónica.
.. Marineros de segunda.
htince. Conservación v f,impiezas.
NOTA:
(1) Curso de Transfort»ación, procedente de la
Especiali(lad Heelrónica.
-specialidades(2)1)e cualquier (mide de las 1?
Electrónica, Padar o Sonar.
(3) De las Especialidades de Electrónica, Radar o
Sonar.
Nladt id, 20 de abril de 1974.
Er, Dimi.croR
1..currAm 1ENT0 Y 1)oTArioNEs,
Francisco jaraiz Franco
:cipos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 625/71, de 1:1 I)irección de 1:e
clutaini(nt() y 1)()1:teit)11('S. .\ prniMetita de la Supe
rior Autoridad de la Zona Nlarítima del lstrecho, y
(1(iL;;Iletider su actual destino, se dispute pase des
tillado al Equipo de Organización del Servicio de
Aprovisionamiento (11.0SA) en el Arsenal de I ,a Ca
rraca, con carácter forzoso, el Teniente de Intenden
cia clon Gonzalo (le liva García.
Madrid, 1(1 de abril de 1974.
El, DI RECTOR
1 RECLUTAMIENTO Y IMTACI0NES,
Francisco Jaraiz Franco
1•,xcit1os. Sres. ...
Sres. ...
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Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 624/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Isabel Armada Núñez al Alférez de Navío don
Julio Gutiérrez Alba.
Madrid, 19 de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DE', RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 621/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Con arreglo ¿I lo dispuesto
la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrintonio con la señorita Ma
ría Adelaida 'l'uñón y Alvarez al Alférez de Fragata
Alumno don Francisco José Ruiz Aldereguia, supe
ditándose esta autorización a la obtención del empleo
de Alférez de Navío.
Madrid, lg de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 622/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ana
María Rafaela Joaquina López y Ortiz al Alférez de
Fragata-Alumno don José Antonio González Carrión,
supeditándose dicha autorización a la obtención del
nombramiento de Alférez de Navío.
Madrid, 18 de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
--•••■••••••
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
—r]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declaraclos "aptos" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inme
diato, con antigüedad de 18 de abril de 1974 y efectos
administrativos de 1 de mayo, al Subteniente Escri
biente don Gonzalo Díaz de Ilitstatuante Valle y al
Sargento primero Escribiente doit Mario Gen Veiga.
.\ladrid, 19 de abril de 1974.
El. DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Hxcmos. Sres. • •
Sres.
itImciones.
Resolución núm. 441/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Se dispone que el Sargento
primero Mecánico (km José Seoane García cese en su
'limita] destino y pase a la situación de "disponible", a
las órdenes del Alniiratite Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, como comprendido en la norma 31.4 de las dictadas
. en la Orden Ministerial de 24 de julio de 1954 (DIA
Río OFICIAL núm. 171).
Madrid, I() de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
• José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 442/74, de la .jefatura del De
partamento de Personal.--A petición propia, se dis
pone que el Subteniente Celador de Puerto y Pesca
don Guillermo González Vales pase a la situación de
"retirado", quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 19 de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DitL DEPAUTAMEN'l o DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 623/74, de la Direrch'm de R (-
Resolución núm. 626/74, dr la Direecí("ifi dt. clutainiento y Dotaciones .----En aplicación
a I() dispue,;-
clutamiento y Dotaciones. Por existir vacante, tener
to el inciso 19 del artículo 43 de 11 Ley articulada
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de Funcionarios Civiles (lel Estado de 7 de febrero
(le 1964 (B. O. del Estada núm. 40, de 15 de febrero
de 1964,1 se dispone que los funcionarios civiles (lel
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales que a con
tinuación se relacionan pasen a la situación de "exce
dencia especial", a partir de la fecha que al frente de
cada uno de ellos se indica, en la que pelinanecerán
mientras cumplen el servicio militar, debiendo reinte
grarse a su destino actual en (.1 plazo (le treinta (lías,
L partir (le la fecha de su licenciamiento, previa solici
tud de reingreso:
Don Carlos Alberto Casal Pita.- A partir (1(1 día
2 de marzo de 1974.
Don Jorge Antonio jové Vidal.--A partir (lel di:t
2 (le ina.1-zo de •974•
losé Luis Muñiz Parbeito.----A partir del día
28 de febrero de 1974.
Don Juan Antonio Tojo y Pedreira.—A partir del
día 28 (le febrero le 1971
Madrdi, 17 (le abril de 1974.
Er, DIRECTOR
.1)11 RECLUTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 629/74, (le la I )irecciun 1(.-
clutainieni() y 1 )o1acio11es.-17.11 virtud de expediente
incoado al eíecto, y conforme a lo determinad() en el
pum() 9 de la Orden NI inisterial número 1.360/68, de
12 de marzo (1). (). m'un. 71), se dispone los ascensos
(1(.1 personal que a continuación se relaciona:
A Jefe de Comedor (jef(i (le Cocina de selr,un(a),
(1(.1 C;wiliero (le segunda (ion Antonio Torrecillas Ca
brera, para prestar sus servicios en la Ayudantía Ma
s )1. CSI(.
A COCitl(TO priffiCra, del (1(' tercera don Donato
Merino Nlerino, para prestar sus servicios en la Avu
dant ja Mayor de este Ministerio.
A ( )ficial de segunda (jardinero), del de tercera don
José Patrón López, para iffestar sus servicios en la
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
A Oficial (le tercera (jardinero), del «t'eón jardinero
(1011 I )()1,1ill1(1 Encimar lApez, para prestar sus servi
eii la I >olielínica Naval "Nuestra Sefíora del Car
men".
Nladrid, Pi de abril (le 1971.
El, Din Error<
DE ECLITTANI 1 ENTO Y DOTACIONES,
Excmos, Sres. ...
Sr(s. ••.
Francisco Jaraiz Franco
Número 92.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 91/74, de la I )ireccii'm de En
señanza Naval.—Se nombra Comandante de Brigada
de los Alféreces de Fragata-Alumnos embarcados en
(.1 portahelicópteros /)(Wah) al Teniente de Navío don
(;abriel M. de la Torriente Castro, desde el 1 de abril
al () de julio del presente afio.
M:tdrid, 18 de abril de 1974.
E 1)11u:crol< DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel 1>¿.r(9.-1)ardo y Peña
li:,xcm()s. Sres. ...
SreH
•••■••■•••-•••••
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 92/74, de la 1 )irecci(')11 de En
miñanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
1.11 (.1 punto 2.° de la 01(1(.11 Ministerial de 26 de di
cif.mbre (le 1044 (1). o). m'un. 300), se reconoce el
derech() ;(1 uso del distintivo de Profesorado al Te
niewe (le Navío don Luis Baturone Linares.
Mil(11 il, jo) de abril de 1971.
I, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-tardo y Perla
1:.\( i( H. SreS.
• • •
Nombrainiento de Educación Fisica.
Resolución núm. 443/74, (h. 1;1 jet.111113 (1(.1 I )(-
parlament() Personal.---Con arreglo a I() dispuesto
en (.1 :1,-(kill() 2." (lel ()rgánico (1(. 14,(111ea
ci(')t) Física v 1)epories1 aprobad() por ()rden
vial nUmelo 8,i1/()5 (1). ( ). núm. -11), y de confot mi
(Li(1 c()I1 I() propuesto, SÇ nombra Secretario de 11 Jun
ta Central (le 14:duración Física y l)eportes;11Coman
dante (le lulantelia lVlaiina (1,..) don Rafael NI-éndez
1\lartí11ez, en sustitución del Capitán de Navío don
14;(1tiardo (le Velase() C;(ímez, que pasó a otro destino.
Madrid, 18 de abril de 1071.
14:t. At.ni IRANTE
j EFE DEI, DEPARTAN'VNTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Fspecialidades.
Resolución delegada núm. 435/74, de 1:t
1111:1 del Departamento (le Personal.— Finalizado con
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aprovechamiento el curso para el que fueron nombrados por Resolución número 221/73 (D. O. núm. 170)de la Dirección (le Enseñanza Naval, se les Iconocela Especialidad que al frente de cada uno de ellos seindica, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial número 2.372/69 (D. O. núm. 122), a los Jefessiguientes:
Teniente Coronel de Intervención (Ion Alfredo OlivaMurcia. — Intervención de la Economía de C;ue
rra (EG)
Teniente Coronel de Intervención don EnriqueTroncos° Cadena.—Derecho Fiscal (DF).
Madrid, 18 de abril (le 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y PeñaExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Aptitud de Cazador Paracaidista.
Resolución delegada núm. 97/74, de la jefatu
ra (lel Departamento de Personal.-1. De acuerdo
con lo sefialado en la Orden Ministerial ntírnero 41(le 1973 (D. O. núm. 18), se reconoce la aptitud deCazador Paracaidista al personal que a continuación
se relaciona, el cual la tiene concedida por la OrdenMinisterial del Ejército del Aire número 946/1974(P. 0. del Ministerio del Aire núm. 39):
Teniente (le Navío don Ramón Jáudenes Argiielles.
Capitán de Infantería de Marina don Emérito Al
varez Naveiro.
Sargento primero Condestable don Manuel Pasto
rín Jerez.
Sargento primero Minista don José Cupeiro San
tiago.
Madrid, 18 de abril de 1974.
I( r delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Sres. ...
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursillo de Mantenimiento y Utilizacilm
Equipos R 477.
Resolución delegada núm. 439/74, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal—Como resultado
de la convocatoria ahunciada por la Resolución nú
mero 39/74 de la MENA (D. O. m'un. 39), se nom
bra Alumnos del cursillo de Mantenimiento y Uti
lización de Equipos RATT, que se desarrollará en
Página 1.030.
la ETEA del 15 de mayo al 30 de junio de 1974, alpersonal que :L continuación se relaciona, el cual no(usará en su actual destino:
`Ilubtetliente Radiotelegrafista don José R. Rodrí
guez !terrera.
Sargento primero Radiotelegrafista don José LuisConejero) Mendo.
Sargento primero Radiotelegrafista don JuanPatón Guillén_ .
Sargento primero I:adiotelegrafista don David
Xl.artínez López.
Sargento primero Radiotelegrafista don Severino
Pena Nieves.
Sargento Radiotelegrafista don Francisco Torto
lero Alba.
Ca 1 primer() 1-4,specia1 i sta kad u ,t Iegra fist aJosé .1. Pérez Matélt.
Cabo primero Kspecialista Radiotelegrafista Ra
fael Reyes Aguado.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Al
fonso Sánchez Díaz.
Cabo primrro 1-7:s1rcialisla 'Radiotelegrafista Car
li s Jiménez Martín.
Cabo primero li.specialiHt:i Pa(li()telegrafista
/osé M. Denia Jiménez.
Cabo primero Especialista I■a(li(itelei„Tafista 1
(ir() F. ()nia
Madrid, 19 de abril de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Perla
•xcmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo (le Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 41 4/74, de la .Jefatura del De
partamento (le l'ersonal.--Se dispone que el Coman
dante (le Infantería de Marina Crup() A) don Miguel
I lernácz Ruiz pase destinado a la Comandancia Ge
neral de la Infantería de NI:Irina, cesando en la Agrw
pación (le Madrid.
Isiste destino se confiere con cariwter voluniario.
Nladrid, 20 do. abril de 1974.
EL ALMIRANTE
111.1., DEL DFI'AVIAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sre,
:;res.
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Resolución núm. 445/74, de la Jefatura del 1)e
partainento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo A) (('E) (Au)
don Gonza() Parente Rodríguez pase destinad() al
Tercio (le Armada al finalizar el curso de ascenso a
lefe que se encuentra realizando.
11.s1e destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2.0 de abril de 1974.
EL AT.MTRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 446/74, de la 'Jefatura del 1)e
partame1)10 (k Personal.- Se dispone que el .Coman
dante (le infantería de Yr:trina Grupo A) (Att) don
Antonio Suárez González pase destinado al Tercio
de Armada, cesando en la Escuela Naval Militar a
la fin:dizachim del actual curso escolar.
li:ste destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnizachrm por traslado de re
sidencia y disfrute de vivienda (lel Patronato de
Casas de la Armada, se encuentra esompren(1ido en
el apartado a) de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (1). 0. m'un. 171) y artículo 35 del Re
glamento del citado Patronato (1). 0. m'un 207/71),
res1,ect ivarnente.
Madrid. 20 de abril de 1974.
EL A T.M IRANTF.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
j'Osé María de la Guardia y Oya
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Rcsolución núm. 447/74, de la jefatura del De
partamento de Personal. ---Sc dispone que el Coman
dante de ítifantería de Marina Grupo A) (Au), don
Javier Martínez Pastor pase destinado al Tercio de
Anillada, al finalizar el curso de ascenso a jefe que
realiza.
1,,ste destino se confiere con carácter voluntario.
Nladi id, 20 de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Mai ia de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 448/74, de la Jefatura del 1)e
parlament() de Personal.- -Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo A) (c-r) don
Antonio Lorente Valer( pase destinado a la Coman
dancia General de la Infantería de Marina, cesando
en la DireccW)n (le vmseñanza Naval al finalizar el
curso que realiza en 11 Escuela Central de Idiomas
de la Armada.
Vste destino se confiere con carácter forzoso.
Wfadrid, 20 de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
.1EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exemos. Sres. ...
Sres,
Resolución núm. 449/74, de la jefatura del 1)e
1):11.1a1 1 Ie1 10 de Personal.—Se dispone que los Capi\-
talles de Tnfanterín de Marina Grupo A) (Fon Hoy
()rtega y don Felipe Gar( ía Pérez pasen des
tinados al Cuartel de 1nst711«i()11 de Cádiz, cesando
(.1 "Fercio de Armada.
l'islos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 20 de alo il l 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
1\c111os. Sres. ...
•
• •
Resolución núm. 150/74, l la jefatura (1(.1 1)(.
utamento de Personal.- dispone que el (.:ipi
1:111 de Infantería de Marina (rtipo A) (C'n (h)it
Anioni() I,. 1;odriguez-Toubes Ntífiez pase destina
do al kstado Mayor de la Arrnada al finalizar el
curso de ascenso a jefe que se encuentra realizando.
17.s1e destino sc CCM l'ir U( carácIer voluntario.
A los ef4ictos (le indemitizaci(")fl por iraslado de re
sidenci:i y disfrtile de ivienda (lel PaIrniiato (le Ca
sas de la Armada, se encuentra comprendido en el
apartado e) de 1:1 ()i Id) m'une() 2.242
de 1959 (1). (). m'un. 171) y? arlículo 35 del Regla
mento del citado Patronato (I). ). m'in]. 207/71),
respect i vamente.
Madrid, 20 de abril de 1,)74.
EL A I.N1TRANTF
EFE DEI. D PIPARTA MENTO DI.. PERSONAL,
osé María de la Guardia y Oya
Excin(,m. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 451/74, de la lefat itra del 1)e
1yartame11to de Personal. Se dispone que el Capi
san (h• infantería de II:Irina Grupo II) don 1\1a11el
Canmaño sv'ara pase de,,tithido :11 Cua•t•l'. de Mari
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nería del Arsenal de El Ferro! del Caudillo, cesando
en el Cuartel de Instrucción de dicha Capital.
liadrid, 20 de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Maria de la Guardia y OyaExcmos. Sres.
Resolución núm. 452/74, (le la jefatura (1(.1 De
partamento de Personal.--Se dispone que el Capitán de Infantería de Marina Grupo 13) don Emili()
Pardal Gamallo pase destinado al Cuartel de Marinería del Arsenal de La Carraca, cesando en elCuartel de Instrucción de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter y(Iluntario.
Madrid, 20 de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.,
José María de la Guardia y OyaExcmos. Sres. ...
Empleos o clases
Capitán
Capitán
(*apitán
Capitán
Capitán
Fragata
Fragata
Fragata
Fragata
I.'ragata
Cabitán Corbeta •..
Capitán Corbeta ...
Teniente Navío
LXVII
SECCION ECONOM1CA
Trienios.
Resolución núm. 460/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo propuesto por la Seccil'w Económica del Departamento41( PersOnal, lo informado por 1;1 Intervención (lelcitado 1)epal lamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 11,3/66 (1). 1111111. 298), modificada por la número 20/73 (D. ). 111'1111. 1("9), y dispoiciones complemeniarias, se concede al personal(iel Cuerpo General de la i\rma(la los Trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 19 de abril de 1974.
EE. ALMIRANTE
1 UTE DEL DIJARTAMENTO DE PERSONAL,
José "María de la Guardia y Oya
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
ESCALA DE :51 k
1). Joaquín Freire Conde
D. i\lanuel 1;iti.(.s Ruiz
..„..
I). Antonio Nalda y Díaz de Tuesta
I). (lincho Alvargonzález Juliana .
I). Agtuitíti (itiitlicrá Peraza
• ESCALA DF, TIERR.N,
1). Antonio Bueno Caviedes (I)
• • •
ESCALA DE COMPLEMENTO
I). I?oherto (;¿ittiir 13axeres
él ‹rccidental",
D. Vicente Alvarez l'orto (2) ...
OBSERVACIONES:
(1) En cumplimiento a
a la situación de "retirado".
(2) Por Ilesoltici()I) número 682/73 (D. O. m'un. 129) pasó a la dC " iI ll'ad()".
• • •
Rebolueión de ALPER
Cantidal
mensual
Peseta.s.
11.000
11.000
11.000
9.0(0
8.000
6.000
9100
ienios
Of.Mar. Sul).
8
6 7
•
2 ti)
••••••1110111.••■••••••••••■•••■•■•••••••••••••~
nt'infti() 347/73,
6
41••••••••••••••1.111~~
Fecha
( 11 (III( dl'11('
« (111(11Za
:11)0no
21 04 74 01 (15 74
21 04 74 01 05 74
13 04 74 01 05 74
09 04 74 01 05 74
u,S 04 74 01 05 74
14 08 73
01 0,1 71
01 05 71
01 09 73
01 05 71
01 0:) 74
de 20 (h. nbilt() (1(b 1973 (1). (). (i8), pas(')
Resolución núm. 416/74, de la lefattira (1(.1 I )e
parlamento (le Personal.--De con.formidad con lo
propuesto por la Sección Económica del íkbj a 11 a
mento de Personal, lo inf()rmado por la futervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley tuímero 113/6( (D. 0, 111'1111. 29g), nio
diíicada por la número 20/73 (I). 0. núm. 169), y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo de Suboficiales de la Armada los
Página 1.032.
trienios nrunnil:11)1(.., en el númen,
(lile se exple.,:in.
circunstancias
Nladrid, o (l(' abril de 1<)/,I.
El. A LM I R A NTE
JEFE 1)1■:T4 1 )1..l'A RTA MENTO 1)E PERSONAL.,
José 1Vlaria de la Guardia y Oya
EXCMOS, Sres. • I •
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I1UI)I()S u clases
Cont rant. Mayor
Contrani. Mayor
Contrain. Wlayor
(jontraiii. Mayor
Coutram. Mayor . • •
(Jont ran Mayor
(Joiit •ani. Mayor
Subte. Cont ram.
(.ont rani.
)11'. Coni van',
:-;tibte. Con tiain.
:Nuble. (Int rain.
Subte. Com rain.
Subte. Cont •ani.
Subte. Cont Fan].
SuTite. Contram.
1:-;ubte. Contratu.
Subte. Cont rain.
Cont rain.
;:..)ubte. Con trani.
Com 1L1 II.
;tibte. (:ont 1111.
Subte. Cont rani.
subte.. Contiani.
Subte. Cont rant.
Subte, 'Cont rant.
Subte. Cont rail 1.
(jont rant.
Subte. C.:01i1 rani.
Cont rani.
IIr ig. Contramayster.
1h•!g. ( ()fll rainaester.
Ccmt ranmester,
rig. Cm'i 1 ramaester.
Brig. Com ramaester.
Sarg, 1." ( rant.
(
`4.--a•j.;.. i.( ram.
;;ti-g, 1," Contram.
l.(2cmt ram.
Har•. 1." Colit ram,
Sariz,.. 1." Cont rani.
Sarg. •." C01111-41111,
Sal•, 3. (.4.,()I 11 rant.
`•larr,.. 1." ( Mili,
:..):E•g, ." C01111'11111
:-Narg. 1.° Coto ra tu,
Sarg. (.2on1 ra
Sarg, 1.,(> ( ',ont rain.
Sarg. I." Contram.
11 •
1•
11
•
19 •
e GO
• 11
•
• 19
•1
te
e • e
•
e •
*e
• e
e
•
•
•
e
11
•
11
• •
• e
Sarg. 1."
1." ( tran).
1." 1:otttrarn.
1C. Cont ral).
it 1 1111.
ont ran.
1\ilartes, 2,3 de abril de 1974
RELACIÓN QUE SE CITA.
.4111~~1~1•111~~~~~~~~9".
D
ES Y Al)111.1Dft
m..
• •
1).
1
1).
D.
1).
1).
D.
1),
D.
D.
D.
1).
D.
I).
).
).
).
).
).
I).
D.
D.
D.
I)
I),
I).
1).
D.
D.
T.
D.
D.
D.
I).
D.
1).
1).
]).
14)ntram.
I).
1).
r).
D
. • .
ty. Coni rani.
Colo rant.
'.-,eñalero ayor
Señalero 'NI avol- . • .
1Irigada SeñaIvro
1 Irigada Señalero . •
1.3ríga(la Señalero
1trigada Serialvro
Brigada Señalero
Sarg, 1.° Señalero.
rg, 1," Seña 1ero.
•arg. 1 .° Señalero,
Subte. Iiidrógra
9
• 110
• •
• •
•
*
José Bernal Marín ... 1.. • el
Andrés Esparza García ...
Daniel García Burón .s.
.1(EI, i (;onzillez 1,ópez ee 001
Venia! I(I() 'Gordo Pascual
Ginés .1 Oda'• Conesa 41“ •••
14'1.1 iX .11 ti L07. ano • • • • a
Alfonso A ledo Fuentes
Juan A. Aleixandre Fent.' ...
José Alfar° Ros ...
Antonio Armenia Rebiriego
Antonio Avenza Pedrero ...
José 13rap,e M.aríti
M iguel Casanova .Márquez
Cristóbal García ()linedo ,
Enrique García Padilla
M ixiiniáno González Castañeda
Benito G'onzález González ...
J'osé Gutiérrez Vaquero
Manuel 'Hernández Calvario
,1OS' M'. .Lage Fernández I e o
M at-in 1:oi1ero ••• be
jOSé M ;Hl 1<3111()11 • a a
José Mernño Coilusa
Salvador Morales Romero
M•igtiel Rico .) iniénez
14.1rique Salado Sánchez
uan J. Salas González
Manuel Vega Otero ...
.1 tiI io V illalterrnosa Carratalá
tia ti Manco Pujante
1osé 1,. .1( 111/11 lez Fernández
I4,1)i1.an,io Maestro Luna ...
Angel Mullois Galan
Autoilicv Reyes A Ido
Manuel Blanco Moran
,losé Cernadas Presedo
I■ernando Coi elo Salgado
León 1,(')pez Campos 11141 610
11'1.'101(.1SC° Llamas Alcázar
Vrancisco Morillo Luna ... . e
lzélix Olmedo Zurro 1..
.1osé Pujan. e A lea ra z ..„.•
Adolfo J. (.."1.1intas NI ()Miel; • 19
seo Rico I ';ilonias
Germán Rodríguez Cerrato
'Manuel 1.od1'íg11ez Nogueiras (1)
Alfonso Rosas Martínez
Verna ido 1:t11)io ()Uva
I tutti Sánchez López
Cándido Sánchez Otero
.1osé So1110 .1;inch-o
Rain¿ti Vázquez Novas ••• •••
M allilel Vigo j iménez
J nal] A. .11artinez Fernández
rosé Pérez Marcos
le• e
• II
I e 90 • • e
efe
• e.
• /O
o
•
a *o
• • •
•
I • •
9.
o
• • •
* • •
o Oet
•
• 41
e
e*
• •
• 91
• e •
• •
ee
•
1
I; •
•
•
•
• • e
•
• e e
• • e
•
lo
er 91 Gee ee
•
.1 I
e
0.1
*
•
•
• • •
•
• • •
e
11 e
•
• • • • • I
• • • •
•
9
e• • e e
• 1, I
•
• •
I
• 1
0.1
011
•
II e
e
• e
•
losé Pérez Mari ín
•osé M. Ponga A rgüello
Ra initindo Caaveiro Prieto
,b,s(is Con/M(7 Salgado
I). Ii'ra ncisco Corcoles Cifo
D. M miel Gorrado Carmelo
D. Manuel Ideira Pérez ...
). Pedro 1'ario] l'ap(o]
I ). Vélix I■an los
1), j Osé ia r(')hin( I■ainos
I). José Mann. ( )1isq ... II. ele
1 ). j tian Ros Castej¿n 41.
D. .1osé 1.c(')n Gallardo
•
11
• 9 ir I
Cantidad
mensual
/ Ii.setas
5,000
5.400.
.401)
5,400
5..101)
4.401)
5,4(H)
5,000
3,11()F()
4.2101)
3M01)
3,800
-4.400
4.401)
3,800
3,800
3,800
3,1.;00
4.400
4•400
3.800
3.800
3,800
4.401)
3.800
3,800
3.1.100
4,400
3.200
•1100
3.800
3.800
3.200
2.600
2,600
1800
3.200
2.600
3.2,00
3.;!(10
3.200
3.200
2.600
2,600
3.200
2.600
2.600
3.200
2.600
3,200
1.100
1..1110
1..1011
1.400
3.800
3,800
2.(,(10
2,,h(10
3.200
3200
3.800
2.600
2.600
2,600
5.000
rienios
Mar. Sub. Of.
2 7
2 6
2
2 6
2 6
2 6
2 6
2 7
2 5
2 6
2 5
2 5
2 6
2 .6
2 5
2
2
2
2
2
5
5
2 <>
2
2 5
2 5
2 5
2
2 5
2
2 5
2 6
2 4
2 4
2 6
2 5
2
2 4
2
2 1i
2
2 4
2 3
2 4
2 4
2 4
2 4
4
2 3
2 3
2 4
2 3
2 3
2 4
2 4
2 1
2 1
2 1
9
2 5
2 5
2 3
2 4
2 4
2 5
2 3
2 3
2 3
2 7
•••••■■••
I•1•••••■
lleal.raam
Mimr••■•••
-
mema
Mearra.
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
72
72
72
72
72
72
72
72
7'2
72
72
72
72
71
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72,
7'2
72
7'2
72
72
72
72
72
72,
7`2
72
72
72
72
72
72
72
73
72
72
72
72
72
72
72
72
7'2
72
72
72
72
72.
72
72
72.
72
72
72
72
72
Fecha
el q11e debe
CuM('Illar
el abono
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
)1101 141() 7
01._ 09 73
01 09 73
01 09 73
1)1 09 73
01 09 73
01 09 73
II I 09 73
01 09 73
01 09 73
111 09 73
01 09 73
01 09 7$
<11 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 0') 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 40 73
01 09 73
1)1 09 73
01 09 73
01 09 7$
1)1 09 73
01 09 73
1)1 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 7$
01 09 73
401 09 73
01 09 73
111 09 73
01 09 73
01 119 73
01 09 73
09 73
01 09 7.3
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
0)11 11:.)) 7i7.4 3
01 09 73
01 09 73
.01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
11111 1(1) 733. 1
01• 09 73
01 09 73
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SIartes, 23 de abril de 1974
mo.--arl000neee•••-•••••••■••••■
N( )N113RES Y A P1.11.1.11)()S
Sarg. 1." 1 1 idrogr
I
13. *José ( ia•cía
Sarg. 1." F 1 idrógr(t. I.). Sant irtgo García (itnizálezSarg. 1." 11idri'■grat. D. Jesús Pita Suárez
( :4 )11(le1ab1(. Nlayor. 1), Fabian Lizán 111artinez
Subte. (on1estable...1 1)• Rentigio Fern(indez ;areía•
Subte. C.ondestable„. ). Juan ( ni/
Subte,. (ondestable... ). Carmelo Mal in Aldualts
Subte. (omdestable... ). 1 .eandro Nlora Ver nandez
Subte. Con(1estable.. ), Felipe S. Perdiguel 1 Nloscoso
Subte. C(Jndestable... ). Celestino Poza 1:odrigo ..• • ..Brig. ( 'otidestable ), Pedro Cano Santos
„. „. • ..
Condestable )• Paulino Fernández. Rodríguez1tt i. Condestable jos(", Litenea
1'd Condestable Xtanu•l I .(')pez Pérez . . . • .
I.trig. Cowlestable ). 1.:1zat u reecis Sánchez .„
Sarg. Condest. N11110(•1 Arias Goill:"¡Iez
Sarg. 1." Cond(s!. )• 'Manuel liaez Hidalgo
Sarg. 1." (*()tul(!,1. ). Francisco 111asco ;iría
Sarg. 1.° Gifidest.
Sarg. I. Con(lest.
Sarg. 1." (..:undest.
Sarg. 1." cond•st.
Saril. J." C(indest.
Sarg. 1." ( :ondest.
Sal r. I." ( 'oticlest.
Sarg. 1." Condest.
Sarg. 1." Condest.
Sarg. 1." Condest.
Sarg. 1." Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1 Coen(h.st.
Sarg. 1 Colidesi.
Sar-g. 1." ri,n(b.st.
Sarg. .(,11(1(1st.
Sarg. 1." (
Sarg. 1." ( .ondest.
Sartl. 1." (*.ondest.
Sat g. 1." Condes'.
Sarg. Condest.
•arg. 1." Condest.
Sarg. 1." Condest,
$arg. 1.0 ( 'ondest.
.11110-0.-••••
•••••■•• ••••000.•
• •
III
SS.
• •
• /I
•
• ele 91
e
•
• 55
••• •
• • • • I*
1111 II
•
•
•
II • II.
•
e e
II*
• •
O
•
•
•
• • •
• •
• • •
• e •
le
• •
I*
le 0 •
e • •
sarg. 1.v Gmdest.
Subte. Torpedista
Subte. Torpedista 9
Brig. Torpedista • ,
Brig. Torpedista
Sarg. 1." Tottedista.
Sarg. 1." Ton ›ed ist;t.
Sarg, 1." Tonledista.
•arg. 1." Torpedista.
Sarg. 1." Torpedista.
Sarg. 1." Torpedista.
Subte. 11 inista . I •
Subte. M in isla •
Minista
B•ig. Minista
Sarg.. 1." NI Mista
Sarg. 1," NI n'isla
Sarg. Minísta
F.lectrieista :5,1ayor..
Subte. Hectricista..•
Slibtf.• VICCI ieiSI a* • •
NIVel it ¡Sta, o •
Stibil.. VIP(.11..1(•.ISI:t
•
o .
Subte. Vlectricista..,
Subte. Flecirici.da..
Subte. Vlectricista...
Subir, Vlectrickl:1...
Firef
1,11(.(1 vi( „
Subte. Hect!' ista...
TIrig. Hi•n(ricista
I Irig. Electricista
o
• •
• e •
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II
ere
lel
• •
I). .1 ose Masco 011ero „
1). J‹,a(itiiii li)uzámayor Gon/ál(z.
1). I,v(mar( h Carrase() V(rnalid(/
I). .1 ose 1)1;1/ \14'.11dez t. 90. 000 909 ••
1 ). 14.(1.115ildeZ
1 ). F(.1.11:ín(Ie, 1.4')1,(z
1). J Lían 11(.1111.1<kt Codesi(I()
D. Antonio I lel r(rá ( w,;1(1()
1). .1 eslis S. Iglesias Salo'
1). José Jes(ts Nicolás
1). /1 ng•l Lebrero Sánchez
1.). Juan Luis 1,e(')11 Sánchez .
D. Franeiseo Bueno
1). Juan Martín ;alla rdo
1). Juan Matas lotner(i .„
1). Abelardo Mesías (iareía
1). Juan P(rez IlruzAti
I ). Jesús Pinzolas A gratuoute
1). 1?anión Pizarro '<ovil()
1). Carlos 1<ontero 1'brez
1). Juan I)1ego
1). 11. del ku-,.11 Con
1). Sallciil) iar('ía •
1). Satil lag() Val ii Vai'( )11a
f•. Antonio Zarzosa (;:í
1). (11)a:Ido Gordo (oillále/
1). :i sé 11oreno García
1). Luis X1iratida Romero
1• Antonio F1'alle() Fel 11(111(1e/
•os('. (astell() Ayala
1). Juan 1), 1..reir( Anyjnr,
1). Antonio 1 1 inest rosa Gil "1:1
1). M:""" mintrava
f), I■unwrr) 1)('.1.(./
Guill( ! Int) Vel() Fet.nande/
1't áxedes Ntenhidez J'tarros
D. Fernando l'era ls Sola
1"). Alejandro 1.orenzo 1..sioniba
1). Fin ique de Sant ;aro A I va ii
rernítti(Iez Nlontero
I). Salvador Guerrero Pereira
I). jesús A. Verde 1?oit(g11i
1). Carlos Corral 1■ev „.
I). Pedro Meca nand(z
I ). í )(5(J •() Flenterio A gut la r
I). Amador F•stévez Díaz ,,,
I). Adolfo F./quert Ascarza •. •
1). ( ),«¡¿. ,0 ;('111117 ir( riada
1). 1ynacto 1.(")pez
1). 1 alis )eltor,a y ia 1?o(Irív,itez
1). I (.:st't, 1Yr.rez Collado
1). Pie(ti Vattré
1). Josi'• 1 'eiro Dupi(5o
1). Anilt-(''s !-;(.1.;(1)1es
I ). N1;1/1111'1 ("( )11) I .;i11);1!)
1). :Mi lel I ra vo 1?('go
1). EstebaiL Coliado López
te* 901
• • •
*90
•
•■
e e
•
II 9 • e
• • • o
• O II •
I
• e • e
• 9 O •
•
• • •
• • •
• • •
• •
e* o
O
••• .1 loo
• • e I
• • • • • I• O •
• • •
• • •
• I el •
o
• O* •
•
lis • •
••• ••• • • O
Ir • • O O el/ ere
000 •110 /II
I • •
•
d•• te*
roo
o Oe
o e..
•
ee
OI 111 O
• •
• • •
Cantid;((1
mensual '1' rienios
1 '‘..s4.1(is 1 NIar, Sub.
3.200.
3.800
3.2(()
7.200
55000
5.000
4.400
5.000
5.000
5.000
3.8410
4.400
4,100
4.400
4.400
3.800
3.800
3.200
4.100
3 l'.(m)
3.8(10
3.800
4.100
3.800
35200
3.800
3.200
3.200
3.8()1)
3,800
3.800
3.800
3.800
3.200
35};(10
3.800
3.800
"
3,2(MI
3.200
5.000
5,000
5.000
5.000
3.800
3.800
4.400
3.800
4.400
3,800
5.0.00
5,000
4.400
4.4(m)
3.wm)
Dmm)
1.100
6.000
4.4(1)
5.000
4.100
4.40,0
4.400
5,000
1100
5.000
4.400
4 100'
4.400
4.4()()
4
2 5
2 4
2 9
2 7
2 7
2
2 7
2 7
2 7
2 5
2 6
2
2 6
2 6
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
4
6
4
4
4
2 5
2
2 5
2 4
2 5
2 .1
2
2
2 5
2 5
2 5
2 5
2 4
2 5
2
2 r
2
2 3
2 4
2 4
2 7
2 7
2 7
2 7
2 5
2 5
2
2 5
2
2 rç
2 7
2 7
2 6
2 6
2 5
2 5
2 1
2 7
6
2 7
2
2
2
2
2 7
2 (>
2 7
2
2
2 7
2 yo
2
Of.
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moro--
.11~.•-•
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 117 72
oi 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07
01 07 72
01 07 72.
01 07 7.°
01 07 7.°
01 07 7
01 07 72
01 07
01 07 72
01 07 72
01 (17 72
01 07 72
0,1 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
15 08 71
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 7?
01 07 72
10 06 77
01 07 7.)
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
11 06 7?
01 07 72
01 07 72
01 07 72
07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 73
01 07 72
,01 0,) 71
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
LXVII
1.'(.(•11:1
(I(.1)t'
( ()liwnlai
el abono
01 09 73
01 09 .73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 0t) 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73.
01 09 73
01 09 7.3
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 7s;
01 09 73
01 09 73•
01 09 73
01 09 73
01 09 73.
01 09 7,1
01 09 73,
01 09 7.1
01 09 73
01 09 73
01 00 73
01 09 73
01 (JO)
01 00 73
01 09 7,3
01 00 7.;
01 00 73
01 09 73
01 04) 73
01 09 '13
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 00 73
01 (J4) 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 7•
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 00 73
01 00 73
01 09 73
01 09 7.i
01 09 73
01 09 7.)
01 09 7,',
I ,X Y11 Martes, 23 de abril de 197,1
1.1111)1(.41s o clases
1 1‘11(.(11-icis1a
Hee( ricista . .
kivelt.itis1;1
-;:tt.g., 1," 1.1(.(.11a...
I." 14,1ectra.„
1." Idilect l.L . „
Sa 1 ," 1 '.1CC11.1t...
:*-;a111,', 1. Hectra...
Sorp,. 1." Hect ra.
1," Hect va...
,-):11.11. 1." ra.,.
';:t r;;. 1." Hect ra...
. ,Lia1 g. 1." Hect ra...
1".1arp,.. 1." Hect ra..
1." Klectra...
1.° leleetra.„
:-,arg. 1." Ilectra...
;-,;11.1,,. 1," Plectro...
'y:11.1.1. 1,' Hect ro_
1." li,leet ra
;-)arg. 1." li,lec11 a. •
rg. 1." Hect ro...
Sarl.;. 1." 1.',Ive1ra
:.-yorg. 1," Klectra..
:-ya•g. 1." Plectro...
•:Li••. 1." I i,leet ra,...
1." 1 ICC11.a...
:1.);114,;,1 1..lvetr.t.„
Sa :1,1. 1 " Hect] a...
S;11.1.1. '1," Vice( ya_
r. 1." Vive(
SarK. 1." Klecti a...
S:uy. 1.°
`.-•,a•g. 1," Klectra...
I■adiotIgrft a. My.
i?adiot 119.1to. My. e o
Subte. lo(liotlgr fi:
IN).;1(1iot1gr1t:
111)1e, 1■3(11()t 119-1'1;
1-)ulne. I■a(111)111,111;
firig. I■a(li)t 1)91 ta,.
••ig. iot 1191-1ít..
íiig.I■ad 1( )t
ilrig. I■adiot lgri ta..
I■odiotlgr112
Il•i•. 1■:u 1101491'10 •
." 11(1 lry íto,
Sarg.1 ." !gr•to.
Sorg. 1 ," 1:1(1111grfta.
." 1■.;1(1 it11.1r1 la.
rg. ." 16(11111)41o,
Sarg. 1 •" Radi 11.),Tita.
." IN).aditlgrita.
•arg. 1," Rad t Igrit
ryarg.1 ." 1■;1(1it111141:t.
Sarg.1 ." 1;i it
Sarg. ." 1:1:1( Iit
." 1,Z:1(1101101o.
Sarg. ."
li.leet i(o N/Iy
`:1111)te. Vleetnitnieo,..
14.,Ieet1'ét7liCO„ ,
IIlect
Hectrintico..,
1." Eleet
1?ado vista
ladarista
I■adarist
Rarlarist a ...
Radarisla
I •" Radar isla.
1:1(1111.ista.
1<adarista.
..)
1 .1)
1:adarista
••••=I•••••
N( )Ni Y A PUL! .II)(
I ). ‘I esns 1,:spa(!a 14'ern;"111(let
I), :tiniel I García 1:osc(")11
I). José NI :leías Fernández
I ). .1 mut v1 , Torrado Fernández
I). Vraneisen Acuita Iglesias
D. Luis A Fernández
r). Antoni. Italsalobr( A kora/
I). Joaquín Ilerntlidez M oteo
I), Jos(' . Moneo Anea
I). Pedro C. 1Irog( Gareía
I). I)1ego Cortés 1 'ayu(es
1). Pablo Estévez Díaz ...
I ). A 'nonio ( ;arda II(
I). ll'•oneiseo (ia reía Lucas
I ). I11.otivisco García Pérez
I). Andrés (;ardia Ramírez ...
D. Arcadio Granda I AlvarítIo
D. 1■01.9,lio 11eritti(la 1)ur(tn
I). NI:unt(' 1?. I,en a i<aseado
I). Antonio 1A1)ez Martínez
I). Luis Mac(biras Crespo
1). `.--;alva(Ior Martínez Espuncl
I). lisélix Martínez Pérez .„
I). Verinín N/1ed iay illa García
I ). Vraucisco M Olitoya Rubio
D. fosé A. ()rizales IVIandía
I). losé Pena korn(r()
51 •
I • • • e I I • • • •
•
••• Oe
• • •
I). losé •?ey Var('la
I). losé Roya Vázquez
I). V,nriqtte lk"wiriguez A 1var(z
I ). I■ogelio 1<oi1(sro Vázquez
I )• I?icor(lo Sánchez Navarro
1). I:icardo M. Deih(*
1). Antonio C. Sobrado Soto
D, losé Tillado 'Pereira
D. losé 1.(')pez Montero
D. Daniel kosique Contreras
D. .1 osé Devesa ',an(1ia
1). A I fonso Gil 'Mari nt(bz „
I). Vronetseo Mart ittez inrcia
I). NI Saelie(s ken:tila
1 ), Antonio Corrillo Borrero
I). Manuel 1)taz IVIastaelte
D. Vrancisen 1.,(')1t('z.
1 ). 1•;itrión Salatrlanen ■I'ttnez
I), losé Salee(la 1-101god(,
I). ntonio Situím García
1). A ngel A leinit oro Canales
I). Mariano lb lso lobre ()set('
I ). P'rotteisco ()len•( Pardo
I ). Hvaristo García Leira
leróniino González Alcaraz
(.:e1so ( ;onzillez 1)íaz
I). losé A. Lage García „.
D. Guillermo 1A)in1)an Vicla1
I ). i\ntoni(1 I ,I)pez 111aneo „,
I ), Luis 1,/;pez I¼( )(I •
), \41t1 111(Z (-Jareta ...
I ). Pedro Parro Solgo(io „
I ), Luis 1<at11os Ik'ntn(ro
• • .1 • •
•
•
.0
e e o e e • •
II e e • o •
e • • o •
II • e e o • •
• • e o o o
• • • e • o
• • e o
• • • o t o
• • eel
ool •••
••• o** *o o
••• •■•• a oe
e
•
a e
••• oo• • e •
• O • • 1 e e •
• II 55 e •
11 • • Oil • te.
.01 099
Off 19. 9.
le
III.
.19
0•11 9
9.0 9..
O** •••
tlie **I
•••
••• ow•
••• ••• •••
•••■ ••• eo•
*o
• ••
e ••• •••
e • t • • •
o •
• • • II •
• 9.
• • 11, • • e • e
• e
51 • • •
III e • •
e
111 e •
•
II
• • •
• 119
. • .
1). Victoriano I■eritOn(le, I■odríguez
)• Manuel Fernánd(v Mosquero
D. José González Va Ieriola
1). Lorenzo Gutiérrez i:everte
D. Leandro „.
1), /\ titonio lItistabad Suhr(z
I). Sinforiano 11"ale1)n Pascual 11 .0.
1 ). Ani( )11in López 1<odríguez „
D. .11tan Julián Mavoral 1V1illán
Anastasio Mit Plasín „.
D. Angel' Porto Roma
marvoiiiin l■ttent('s Ii itader()
I ). José 1■/ linero Soto „ ,
1). Tomás Serrano ( inrcio
(). A n'unte() ['in° Juanctry
•
e •
I • •
•
e
•
• • •
. .
114
•••
• • • •
II II
Ge•
I
I
•
• 11
II Cont idad
mensual
l'eseta,v
4,100
30.1)
4.4()()
3.200
3,800
3.800
3.800
1800
3200
3.800
3.800
3,200
3:42,041
3.8(M)
3.810
3,8011
3.8(11
4.411)
:1.811)
3,800
3.800
.800
3.800
4.400
2.600
.6011
3.2(1)
3,8111
‘..6111
3,200
00
7.6111
8.000
4.4110
4.400
4.4111
5,010
.4 11 I
9100
4.4111
4.4111
4,400
4.400
32.00
3,800
3.800
3,800
3.200
3.800
• 200
.800
3,800
3
3,800
1.400
3 , 1,1)
3.800
3.200
2.{600
2..64
21)011
2.64111
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r i e ti í o s
Mar. Sub: Of.
2
2 5
'2 6
2 7
4_
2 5
5
5,)
4
5
2 5
2 4
2 5
2 5
2 6
2 5
2
2 5
2 5
2 5
2
••••••••••
•■•••••••
2
2 3
2 4
2
2 3
2 5
2 4
2 5
1
8 "2
2 7
2
2
2
2 7
2 7
2 7
2
2 6
2 6
2 6
2 4
2 4
2 5
2
2 5
2 4
2
2 4
-
2 5
2
2 5
2 5
2
2 5 2
2 4
2
2
4
2 1
2 4
2 4
2 4
2 5
2 4
2 3
2 3
2 3
2 3
Fuello
ett que
per feeciot
ei dereelto
N1'1111(1O 92.
Fecha
que debe
DE MARINA, Pfigina 1.035.
Número 92. Martes, 23 de abril de 107-1
picos u clases
Sa•g. Radarista
Sonarista Mayor
Subte. Sonarista
Subte. Sonarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. N-lecánico .
Subte. ecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico ...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Xtecánico...
igada Mecánico, „
Brigada Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° , Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico
:Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1.° Nifecánicu,
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. L° Mecánico.
Sarg. 1. Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sal g. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico,
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° 'Mecánico
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sa•g. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. t.° Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. Mecánico ...
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico ...
Sarg. Mecánico
Subte. Escribiente.„
• Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribienie..,
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subt('. Escribiente...
Brig. Escribiente
Brig. Escribiente
Brig. Escribiente ...
• e
•
11 •
• II •
• • •
• • •
• • é
• •
Página 1.036.
NOM IIRES Y AP1'.1.1.11)0S
I ). Ricardo Rodríguez R( dy íguez .
I ). Jaime Ramón 'Forres
1). Juan iklartínez García
D. José liartínez López
I). ,ruati M. Alcantud Caytiela •
Eustasio Ilompanera Fernández
I ). Nl iguel Niartinez Eseániez
1.). Joaquín Ñeco Castaño
...
1). Carmelo Ojados Barcelona
I ). Fertnin Palacios Pons ...
). Manuel Bustabad ( abanas
I). Antonio Cartelle Mayobr('
1.). José Cazarla IIernández
D. Santiago Fernández Llamas
D. Fl( 'rencio F. urado López
I), Ginés López Baños ...
1). Juan I Pereira Lorenz() .
I). Antonio Sande Vila
1). Antonio Bordes Cubillana • e
E). Francisco Heredia Sánchez
r). Antonio Sánchez Navarrete . • . • .
I), .1( r,é 1 Santiago Fernández
D. Juan vázfitiez
D. José NI. Barranco Crespi I lo
1). A urelio Bernal Sáez
1). J ttan Blanes (i.ómez
t). José M. Calvo Abeledo
D. Pedro Cana Cancelo
D. Fin i1io Cervera Fresneda .. • • •
D. Francisco Cobas 1) l'ego
1). José Al. Coca Rodríguez .
D. Manuel Cotice Cupeiro
1). Nlarculino Díaz Cereijo
L). Pablo 1:cal ivera
I) Antonio Ferníndez (1.;,i,rcía . .
1 ) Gutnersindo li"reire Lamas
D. Le( )poltlo González Alcaraz .
D. Ramiro (;undin Crego .0# •• seo
)
• Eliseo Lago Corral ...
I ), I a ime López Casal • • • • •
1). Enrique López Corral
D. Manuel .1 López García
1). j tian J. López Vázquez . I
D. A 1fonso Loureiro Casal
1). A !nonio Molina fl,licechea
1). Fernando Montero M( U itero
D. Antonio Pereira Díaz ...
1). José Pérez López
D. Pascual Pérez Segado . • .
1). llenito Pita alottsa • • « • •
D. Francisco Puerta 1,/,p(7. . .
1), l'osé L. Rego Villamil
1). 'Daniel Rodríguez Aloils()
D. ticrardo Rodríguez Cal v()
1). Luis 1<otnero Galán ,
D. Antonio Sierra Lorenzo
1). Eduardo Vera Sánchez „
1). Francisco Rubert
I). Joaquín Yáñez Durán . . . •
r). sant 'lago [laMena Rojo .,. • I
Ramón 1)omínguez p.diri()
D. Juan Espejo 1‘101111:1 „ „.
1). Ramón Suárez rreiro .
Ranm'oí A lonso Conzrd(z
. . .
•
• • e • • •
• • •
I •
. .
• • • • •
• •
1
• .1
I •
"
• I O t,
• • • •
•
•
1). Maximiliano Bárcena de la Hiente
D. Francisco Blanco 10(11-ígtiez „
r). (7,1,,;„„‹, i.Pkt„lina García
E). Francisco Pa la neo Rodríguez
1). hfarcelia no Pérez *Rent('ro
E). Antolín 1?ey Solito ...
1). José Sánchez ( ;erada • . • ...
D. Vicente Sánchez Sánclie7
1-). José A. Fonte Pena ...
D. Salvador Gimivz Cuevas
1), Vicente T,/iiiez Pena „
•
• I
•
• • • O •
I
Cantidad
mensual
l'eaetas
1.400
5.200
3.800
3.800
1,400
1.400
1.400
1.400
1600
4.400
4.4(()
4.4(1)
4.400
5.000
5.01m)
5.000
4.400
4.4(M1
4.400
4.,400
4.400
4.400
3.800
31200
4.41011
3.800
2.600
1200
3.200
3.M00
•.1-411
2.600
3.800
3.8(X)
3.200
3,200
3.800
3.800
3.200
2.600
3200
3.2110
3.200
3.800
2,600
2.600
3.200
3.200
1200
3.200
3,800
4.400
3,300
3.200
3.200
3.200
1.400
1.4041
1.400
1.400
3.800
3.800
3.800
5.000
3.800
5.000
4,400
5.00(1
4.400
3.2(1)
3,H(11
I ■ecita
Trienio)8 en opte
1 perfeccionó
1 Mar. Sub. Oí. 1 el derecho
2 1
2
2 5
2 5
2
2 1
2 1
2 1
2 3
2 3
2
2 7
2 6
2
2
2 7
2 7
2 7
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 5
2 4
2 6
2 5
2 3
2 4
2 4
2 5
2 5
2 3
2
.2
2 4
2 4
2
2
2 5
2 4
2 3
2 4
2 4
2 4
2 5
2 3
2 ej
2 4
2 4
2 4
2 4
2 5
2
2 4
2 4
2 4
2 4
2 1
2 1
2 1
2 1
2 5
2 5
2 5
2 7
2 5
2 7
2 6
2 7
2
2 4
2
2 5
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10Im
••■•••••
110•11m...
~Hm.
1••••••••■
•IIII••••••••
••••••■•-•••
M•••••••".•
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 (17 72
01 07 72
01 07 73
01 07 72
01 07 72
01 1)7 72
01 07 72
01 07 72
(II 07 72
01 07 72
01 (17 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
oi 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01, 07 72
01 07 72
01 07 72
23 06 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 (17 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 1(1 71
01 07 72
31 03 72
01 07 7?
01 01 68
( )1 07 72
01 07 72
LXVII
Fecha
1 en que debe
comenzar
el ;Lbono
••••••••••••••••••••.■
1r1 09 73
0)0 )(11.1 (:) 77,31
01 0') 73
01 09 73
01 .00 73
01 00 73
111(1(11!().) 7733
01 09 73
(M) 73
01 09 7$
01 09 73
01 09 7$
01 09 73
01 09 73
01 00 73
01 00 73-
01 00 73
01 09 73
01 09 73
ot o() 73
01 09 73
01 09 7,3
01 09 73
111 09 73
01 09 75
01 09 7.3
111 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 00 7.3
01 09 73
01 09 7;3
01 09 73
01 00 73
01 09 73
01 09 73
01111 ((')).:}7 7s.i;
01 00 73
111 00
01 09 73
01 09 73
01 73
01 09 73
01 09 7•
01 09 75
01 09 73
01, 00 73
01 00 73
01 00 73
01 00 7$
01 00 73
01 09 73
01 00 73
()'1 09 73
01 09 73
1)11 (11)")) 7733
1)1.1 (1:} 73
01 00 73
01 00 73
01 00 73
01 00 73
01 00 73
01 00 73
4.• o
LXVII
oe.•■■••••••••••■•11•0•1 ••■••••••••~••••••■■•••••••11 eele•••••••■•••
Kmpicos 0 elases
Brig. 14;scribiente •
11rig. Escribiente
Sarg. 1," 14.scrib. • •
Sarg. 1." Escrib.
SI.trg. 1." Hm-vil).
Sarg. 1." IsScrib.
Sari..1. 1." II:scrib.
Sa•g. 1." Escrib.
Sarg. 1." 1•Scrib.
Sarg. 1." 11,scrib. • ..
Sarg. 1." Fascrib.
Sarg. 1." 1.,scrib. e • •
al.1). •() 14.scri1), .. •
•arg. 1." liScrib.
Sarg. 1." .1:4,scril).
Sarg. 1." Ii;scrib.
Sa•g.. 1." 14:seri").
Sarg. 1." Escrib.
Sarg. rscribient
Sa•g. 1..4cribien1e
Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Subte. ATS de 1."
Subte. ATS de 1."
Arl'S de .1."...
ATS de U...
A.TS de 1."...
11ril.r. A TS de 1 ."...
11rig. ATs (le 1
Sanitario Mayor
Sanitario Mayor ...
Sanitario M.ayor
Subte. Sanitario
I
Ilrig, ...
11•ig. Sanitario...
Sarg. 1 .1) Sanitario...
Sa•g. 1." Sanitario_
ubte. V ig. Semáf,
Subte. V ig. Seináf.
Subte. Vig. Sentirla.
Subte. Vig. Sendtf.
•arg. 1.n Vig. Sem,
(el. My. y I'.
Subte. Ccl. 1, y
Ccl. P. y P.
Cel, P. y P.
Subte. Cel. 1'. y P.
Subte. Cel. P. y 11,
Subte. Cel. 11. y P.
I Cel. 1). y I).
Ilrig. Cel. P. y I).
Il•i•. I). y I
Ilrig. Cel. I), y P.
.1-1rig. Cel. I', y P.
•••
•
• • •
11. •
el
O**
• II
• • •
• • •
Sarg. 1. Ce
Sarg. 1." Ce
Sari.P,.. 1." Ce
Sarg. 1." Ce
rg.
Sarg. 1 ." Ce
Sarg. 1.° Ce
Sarg. 1." Ce
Sarg. 1," (2e
Sarg. 1." (Ce
Sarg. 1 ." (
Sarg. 1 ." ( 'e
Sarg, 1." Ce
Sarg. 1 ." Ce
1." Ce
Sarg. 1 ." ( :e
Sa•g. 1 .°
Sarg. 1 ."
Sarg, 1." Ce
. P. y P.
. P. y P.
. P. y P.
p. y I).
P. y P.
. P. y 1'.
1•). y P.
). y I.
. P. y 1'.
. j)• y P.
. 11• y 1
p. y 1›.
. P. y 1)
I• ). y I
'
. P. y 1'.
• I', y P.
. I. y P.
, I. y I.
, I. y I!.
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NO1151 PRES NI A I D.1 OS
1■ober o PéreZ
tian Prieto Cumulen') .•
.1osé A l()Ji() Sol ()mayor • e O
NI ;Ir ) /;11.I.(1l.() 1 40')1)(17. e
Mari() Gen Veiga
1■.:1 fa ( ionzález Conde
Daniel 1,4')i)ez Gnu:tubo
Enrique .I\1 edina 'knut
A lejandro M.osquera ()ter( )
J osé Pérez García ...
Fernando ljuirtones Alonso
Juan José 1:oura I■oig
Adrián 1;. tibio Salar .,.
Pedro Sánchez Mota
Sebast Vitt Rodrímtiez
.) osé 'forres 1.'endl",1i
I/ •
• • •
matjas \,91ar 1<aillí
Antonio Villaverde 1\1 al varez
.1 esús M. Brenes I .(')i)ez „
)sé M. Díaz Taboada
.1()sé, 1,. García Gil ...
141ra1 cisco Layunt 1.3e11 rán
l'eod(wo ( User°
Angel Fernández (-)livarcs
Antonio 1 'ardo Marín ...
ipitiel Vernaildez Segovia
Laureano ( )rtega M.ariii
.1 oaquin Paz Paz
José L. Rodríguez García
Mariano Salid iez liudado
Rafael Cardona \iingtit
osé Carrillo NIUFi 1la ...
P'raneisco 1.o1Iglii Suárez
;lambo 01()11 Cabezos
rrancisco Sánchez Martínez
Pedro U. Serrano García
jos¿., Tenreiro .Ferreira
1,e()I Iides A Ivan,/ Morán .
Henil() Lozano S:'ulellez „,
1i:indio Gándara A Ifaya ...
iirelio I zquierdo 111011
lit iago 1)1.rez Gordo
Vrancisco Villalobos I■incOn
Domingo Díez Holga(I() ...
I). Vraileisco I. Ramos Pena .
I). 1)1az Guardiola ...
1), José García Ortega ...
I ). Gutiérrez Carda
••••~••■ le~••••••••
.00
•••
ele•
111111
*ele
lo •
•
e.* elle • go
• • •
*I*
CZ
II•11 •ele
,
• e •
II. • II .1 ere
ge • 01•• • e
•
• e • • e • • •
• tu •
II. ele •••
• • 1 •
o 10 • •el •
ere., •••
•••
ea •
•
11.11
•411 04h0
• e • • • o
ele
•Ii•
1100
• e e • • • •
••■1 •• • ••
*oe .01
• • I • • •
•
I). Alf(Hiso I )1)ez SiIvarrey
I). Juan A. 1\1o1111( flautista
I). 1<a fael Solano Prieto
I ). J osé. Calvo I:e('io
I ). Vicente Fernández 1 'azos
I ). Ambrosio I 'oreel ( 'Inicz
I ). 1<()(11111.ticz San J osé
I ). •Ral'ael Ruiz Aguado ..„..
1 ). Antonino A lvarez 1 1ernando
I). J osé •■. Alvarez Pendia s
D. Antonio A 1.oe:1 Rodríguez ...
I ). Francisco Cap,ip,a( Mari ínez
). José A. I:eyintin(1o
I). (jarnielo (2,ánovas ieol(ts
I ). Luis Castel('iro Seyanes ,
1 ). Antonio 1)iaz Cabartas
1 ). j ttan 1)opieo Iodrív.,tiez
I). tilio Fernández A rias
I ). .1 oaquín Ferré Cardona .
1 ). .1 osé Luis de la Vtient e Fernández
1). .luan García Martínez
1). 1t1'(1 ionzález (.*.ab(llo
I ). titonio ittei*rero Moreno
I ), •1 osé 1.. IIerren, 01 ti/
I ). V íci( )1. 1 ,('11)(.7 Pérez
I ). ()s(s• „
1). Junit P;Llao Pons ...
• II
• • •
•••
• • •
lea •110 •■••
104
•
•
• • I
• • •
e 01
•••
• • •
II* ee
•11.•
o• • •
• • I
• • •
I • •
•
•le • 0.1 110 Ge• el.
ell• • • • e«. 4110 e. •
Cantidad
1'esela.s.
3200
3200
3.1100
4.100
1.400
3.800
3.1400
1.100
3.200
3.800
2!)00
4.400
3.200
3.200
1.400
3.200
2.b00
1.100
1 .100
1.400
1.100
1.400
3.200
3200
3.200
3200
3.200
3200•
'30)0
5.800
4.400
5.400
3.1100
3.200
3.200
3•200
3,200
4.400
4.400
4.400
4.400
5.000
4.100
.6.600
5.000
5.000
6.m0
,) (100
5.000
7.400
5.000
5.000
4100
4.400
5.000
3.200
3.200
3.2(H)
4.400
3.200
3200
13200
5.000
3.200
3200
3.800
3.200
3.2(H)
1.400
3.200
3.800
4.4(1)
3.2()()
17eclia
'1' rienios en que
1 )e1 fee(ion1")
1 Mar. Sub. ()f. e1 derec11(1
.■-•-•••■•••••••■••••••■ •••••••■•••••••••
2 4
2 5
2 4
2 5
2
2 1
2 5
2 5
2 1
2
4
5
2 3
2
2 4
2 4
2 1
2 4
2 3
2 1
2 1
2 1
1
2
2 4
2 4
2 4
2 4
4
2 4
•■••••---
2 4
2 5 2
2 6
2 6 1
2 5
ze 4
2 4
2 4
2 4
2 6
2
2
2 ()
2 7
2
2 •1
2 7
2 7
2 10
2 7
7
11
7
2
2
2
2
2 II
2 11
2 7
2 4
2 4
2 5
2 4
2
2 4
2 4
2 4
2 7
2 4
2 4
2 5
2
2
2
2
4
4
6
4
2 5
2 6
2 4
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1
t'imer0 92,
cclut
1 (11 qm d(1)(4
1
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 (17 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
0 i 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
0) 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 .07 72
01 07 72
01. 07 72
01 07 72
01 07 72
16 06 72
01 (17 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07 72
01 07
01 07 7,?.
01 07 72
01 07 72
(°4 )111(111al.
(.1 al)ot lo
01 09 0/43
01 09 73
01 09 73
01 09 7.3
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 75
01 0• 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 7,1
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 0') 73
01 09 73
01 09 73
01 00 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 7:1
10 09 73
01 09 7$
01 09 73
(r) 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 (19 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
(11 09 73
01 09
01 09 73
(11 ()9 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 00 73
01 09 73
01 00 73
01 09 73
01 09 73
01 00 73
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
•••
Sarg. 1.° Cel. P. y P. D. Antonio Pérez Garcerán
Sarg. 1.° Cel. P. y P. D. Severino Portela Costa ...
Sarg. 1.° Cel. P. y PI 1). Telma Rodríguez GonzálezSarg. Cel. P. y . D. Francisco Avila Díaz ...
Sarg. Cel. P. y P. D. Salvador Ayala García ••• •••
Sarg. Cel. P. y P. D..José Bellas Martínez ...
Sarg. Cel. P. y P. D. Rogelio .Blanco Cobreíro
Sarg. Cel. P. y P. D. Miguel Casas Ruiz •••
Sarg. Cel. P. 31. P. D. Fernando Flores Cortés ...
Sarg. Cel. P. y P. D. Francisco Malero Garcerán ..•
Sarg. Cel. P. y P. D. Samuel Pazos Caballas ...
Sarre Cel. P. y P. I). Mariano Rodríguez Ortiz
Sarg. 1.° Cel, P. N. D. Eduardo Dopico Abeal •••
Sarg. Cel. P. N. ... I). Pastor García Fernández
Electricista Mayor... D. Arturo González Dávila
Subte. Radarista ... D. José Lorenzo Rodríguez ...
•••
•• • ce. •••
••I1 ••■11
••• • • •
•••
le••
•
•••
•••
•••
•0-11
. . .
••• •••
• • 14*
1
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
400
••• •••
••• 1.0
Cantidad
mensual
Pesetas
3.800
3.200
3.200
2.6(X)
2.600
3.800
3.200
2.600
3.200
2.600
3.200
3.200
3.800
2,<M0
6.200
2.600
Fecha
Trienios en que
perfeccionó
Mar. Sub. Of. 1 el derecho
2 5
2 4
2 4
2 3
2 3
2 5
2 4
2 3
2 4
2 3
2 4
2 4
2 5
2 3
2 9
2 3 ••■■•■
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
09
30
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
12
06
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
71
71
Fecha
en que debe
comenzar
el abollo
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
09 7,1
09 73
09 73
09 7,)
09 73
09 73
09 .73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
OBSERVACIONES:
(1) Queda rectificada este sentido la Resolución
interesado.
Sueldos.
Resolución núm. 432/74, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal. -De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 32Q/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52}, se concede al personal de
..1111111/11~^
1111111( 7)
•■•••••••••••••••••••. •■•••■•••••■•••■•■•■
205/74 (1). O. nUni. 51) en la parte que afecta al
la Armada que figura en la relación anexa los suel
dos en el numero y circunstancias que se expresaii.
1■,xcmos.
16 (le abril de 1974.
A LM IRANTE
J EFE I)EL DEPARTAMENTO 1)E PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Sres. •
RELACIÓN QUE SE CITA.
F..rnpleos o clases
Cabo 1.° Especialista Artillero
Cabo 1." Especialista de Maniobra
Cabo 1.° Especialista de Maniobra ... •••
Cabo 1.° Especialista Electrónico ... •••
Cabo 1.° Especia. Alumno Minista
Cabo 1.° Especia. Alumno Minista •••
Cabo 2.° Especialista Radio
Cabo 2.° Especialista Escribiente
Cabo 2.° Especialista Escribiente ..,
Cabo 2.° Especialista de Maniobra ... •••
Cabo 2.° Especialista Torpedista •..
Cabo 2.° Especialista Radarista •••
Cabo 2." Especialista Radarísta •••
Cabo 2.° Especialista Sefialero
Cabo 2.° Especialista Mecánico
Cabo 2." Marinería ap. Jefe de Pieza .•.
Cabo 2.° Marinería ap. Máq. y Calderas.
Cabo 2." Marinería ap. Sonarista .•.
Cabo 2." Marinería ap. Sonarista &OS
1•11
•••
11.4•
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan José Beloso Méndez ... .
Jorge Cartelle Sardina ...
Daniel Blanco Zárraga
Manuel E. Pardal Alba ...
Manuel Vidal Serrano
Juan J osé López López
Pedro Valero Pérez ...
Pedro Izquierdo Morales ...
Angel Pons Civera
Rafael Mora Varona ...
Rafael Becerra Ibáñez ...
Silvestre Martínez Martínez .
Luis Enrique Pintor 1.4
José M. Rodríguez Gálvez
Antonio Sánchez Reyes ...
José A. Bellido Martín .4•
Juan Sigueo Moratilla
Juan Corro Pastor ... •••
Alberto García Fernández .
11••
•••
•111 411e
••• 410
•••
•••
110.
•111 O*
••11 •O•
•••
le • •••
01.4
ef • •••
4101 ••• e •••
010 010 *el/
4100 000 ••• ébl•
•
•■•• 11•4. •••
.1111. 110
.4 •••
..• ••• • e* •■•• •••
10* . . le•• Ole
••• 4.• ••• 111. •••
*re ff• .11 •••
*ea
•■■• •
•
•••
• 1.•
**é 004 ••• •*1
10 4100 • • ■••• f.@
•••
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1074
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 noviembre 1073
2.500 1 marzo 1074
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 marzo 1974
2,500 1 marzo 1974
2.5(X) 1 noviembre 1973
2,500 1 noviembre 1973
2.500 1 marzo 1974
2.500 1 noviembre 1073
1.500 1 julio 1973
1.500 1 noviembre 1973
1.500 1 julio 1973
1.500 1 noviembre 1973
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR
Dirección de Enseñanza.—Cursos.—Orden Minis
terial número 1.163/74.--A propuesta de los Ejérci
tos de Tierra y Marina quedan nombrados alumnos
del 40 Curso de l'ilotos de Helicópteros los Oficiales
de los Kjércitos citados que a continuación se rela
cionan:
MARINA
Alféreces de Navío.
Mario Baltasar Paláti Taboada.
1I1n(')n Díaz de Guevara Domínguez.
Francisco Rosso Sánchez.
Francisco j, Yáfiez 1,1amas.
Santiago (le Anta l'›atle.
losé 14. Lea Cuenca.
Angel Laftiente Conde,
Antonio Vilarifío (itero.
Madrid, 18 de abril de 1974.
CUADRA
(1)el B. O. del Ministerio del Aire núm. 48, pá
gina 581.)
wwww,••■••■••
REQUISITORIAS
(70)
José Luis Giles NIontero, hijo de. Luis y (le Car
mien, natural de Zafarraya ((iranada), soltero, Can
tante, domiciliado tíltimaniente en Zafarraya (Gra
na( a), en la ítei 1 lal idad enrolad( ) (11 lii 1 Colli 11111() 111 -
SiCa I reSidellie co 1 Vegas (Estados 5nidos de
Nort(américa), inculpado en el expediente judicial
m'unen) .10 de 1973 por sul)tiesta falta grave dc no
incorporaciU al servicio activo de la Armada, com
parecerá en el término (le treinta días ante el Co
mandante de Infantería de i\1 ;trina don Miguel .Mon
taficz juez permanente de la •Comandaticia
Niilitar de Marina de. Málaga, bajo apercibimiento de
ser declarad() rebelde.
Se rticyga a las Autoridades civiles y u lilitares la
busca y captura de dicho individuo, (pie ha de ser
puesto :L c1isposici(1)11 de este juzgado.
NUlaga, 2 de abril de 1974.- El Comandante de
Infantería de Marina, Itt('z i)ermanente, Illon
taiiez Sánchez..
(71)
José Vilches I,ara, hijo de ,11:111 y de Antonia, na
tural (le Monteirío (Granad(), nacido el 2() (le ene
•o de 195 1, domiciliado últimamente en Camp Pas
tilla (Palma de Mallorca), en casa del Cartero, incul
pado en el expediente judicial inímero 7 de 1973 por
supuesta falta grave de 11() incort)oración al servicio
activo de I•, Armada, comparecc....rá (II el 1érn Ij1 1' 4le
treinta días ante el Comandante de Infantería de
N1at-ina d( In (\ligue Nlontafiez Sánchez, Juez per
manente de la Comandancia Militar de Marina de
a, bajo el apercibimiento (le ser declarad() re
Se ruega a las Autoridades civiles ■ militares la
busca y, captura de dicho individuo, (pie ha (le ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Nlálaga, 2 (le abril de 1974. - 1411 Comandante de
I i iimitería (le N 1 at 1 ila, juez permanente,. Miguel ilion
(72)-
dc Requisitoria. Qued¿L anulada y sin
efecto la le(Iiiisitoria (le busca y captura correspon
diente ¿t. Antonio Alejandro Castro Sineiro, hijo de
I )1Ici(1() (le jesusa, solter), Nlarinero, natural y ve
('m() de Cambados ( l'ontevedra), encartado en el expe
diente judicial m'unen) '10 (le 19;0 por falta g-rave
incorporaci('ffl :L filas, publicada en el Ro/e/in ()fi
•ial (le la pnwincia (le Pontevedra nUmero 180, de
l'echa 9 (le junio de 1970, y 1)1Auto ()Fici,NI, DEL 7\1 1-
N I S'ITP I() DE MARINA 111'1111en> 13(), 1 ieril;1 17 (1e
julli() (le I()70, poi- haberse (1 )11t( en el referid()
expediente a efectos de indult() y normalizar su si
tuaci('in
1:1 l'el rol (lel Caudillo, 4 de abril de 1974. Pi Co
mandante (le infantería de IVIarina, Juez instructor,
h'r(jnillio Conril/e,i:: (;arcía.
(73)
.1flidaci(),/ (/(. Ne(//tisiioria. (2l1eda :mulada y sin
( ((1 ( li equisitoria de busca y (at)ttiva correspon
diente a Raiii(")1, castro Sine,ro, hijo de l'Iá
C1(1( ) V de eStltia, )1 Ct.( 1, Camarero, natural y veci
no (le Cambad(ls ( Ponteve(lra) ciic:trl:uli en el expe
diente judicial m'unen) 43") de 1970 por falta grave
11 1corpo1•aci(")11 a filas, publicada en el I;()/(qín ()fi
17(11 (le l;i provincia de Pontevedra Mimen) 189, (le
lecha 21 (le ag-osto (le 1970, y1.)1Avio )1.1(.1 \I. Dm.
1\1 INISTEI■ 10 DE I\1 ARI NA 111'1111(1o 21 1 de fecha
septiembre de 1970, por haberse personado
terido e\pediente a efe( 11),; (I(' ill(11111() 11(11-111a1iza
c1(")11
Fel ol del Luid l ), abiil (le 1()74ll
Comandante (le Iniantelía Nlarina, juez illstruc
tor, (J'in( 1,1
(74.)
Ani()Iii(1 l'emenías hijo de Juan y (I(. Anto
nia, 11;11111-al (I(' ( Haleares), uncid() el día () (le
de 1(15 1, ,,()Itero, Agricultor ; seiias personales:
I,()5 metros (le (1:1111n, )roxintal lamen 1e ; pelo cas
i•lijo, cejas al pelo, barba pobla(1a, ()jos castaños,
ompleNión gruesa; domiciliad() liltiniamente en la
calle (le Antonio Mama, S',1 a Puebla (11;11(1;11.es),
encartado p()I- falla 1.;ra\ e (I(' (leserci(")n, e( fi liparecerit
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en el término de treinta (lías ante el spi)()1- ['ley
tructor, Oficial segundo, A. 'I'. S., Teniente don
l'uclides Rendón Picazo, en el lJestacanientf, Naval
de Palma de Niallorca, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
. Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo. que ha de ser
imesto a disposición (le este Juzgado.
l'alma de NIallorca, 2 de ;tbril de 1()71. El Ofi
cial segundo, A. 1'. S., Teniente, juez inqt-itch)r,
1...l'elides Rendón Picazo.
(75)
fanderscn Leopoldo Vlyin, hijo de l'iórge y(1.
María, natural de Helsinki (Finllndia), c¿Ille Suli
na, 5-1Z-315 (Hertteienti), (le treinta y dos :tríos de
edad, soltero, Caballero Legionario, destinado últi
mamente en el Tercio Gran Capitán, Primeró de
La Legión, en 11elilla, procesad() en la causa núme
ro 42 de 1973 por el supuesto delito de robo,' córn
parecerá en el plazo (le treinta (lías, contados desde
la Iniblicarión de la presente en el Ibmuo ()F1(1.\1.
DEL MINISTERIO DE MARINA, ante el Comandante de
Infantería (le Marina don Francisco Rey Deira, juez
permanente de plenarios de la Zona Marítima del
Estrecho y de la presente causa, para responder a
los cargos que le resulten de diclio procesamiento, bajo
apercibimiento (le ser declarado rebelde si no lo ve
rificara (.11 el plazo fijado.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habi(lo, I() pongan a disposición (1(.1 excelentísimo se
ñor Alniírante Capitán General de la Zona N1arí1inlít
del Estrecho.
San Fernando, 9 de abril de l974.----E1 Comandan
te de infantería de Marina, juez permanente de ple
narios, 17ra friCive0 M'y Deira.
(15 bis).
Jean Germain 14anibe1t, liii() (le I ,a1111)(1-1 y dc
les, natural (le I ;teja (11élgicío, 35Itte dcs
Jupille/S/Mettse, de treinta y seis años de edad, di
vorciado, Caballero 1.egionario destinado últimamente
en el Tercio ( ;•ail Capitán, 1. (le La L(s,i(')1i, en Me
lilla; procesado (-.11 la causa número 42 de 1 ( )7.i por el
,-;npuesto (Mito (le robo; colig)arecerá. en (.1 plazo de
treinta días, eont;tdos desde la publicación de la pre
sente en DINP1() 4.1(.1Ar, 1\11NisTEuto
NA, ante ci CoMand:inle de 1nialltería de Marina
(b)11 Francisco 1:ey Deira, juez permanente (le plena
rios de la Zona Marítima (lel Estrecho y de la pre
sente causa, para responder a los cargos que le resul
ten de dicho procesamiento, bajo apercibimienio dc ser
declarado rebelde si no lo verificara (.11 el plazo Fi
jado.
tanto, ruego L las Autoridades Iliilitares y civi
les procedan a su busca y cal)tura y, caso (le ser ha
hl pongan a disposición (1(.1 excelentísimo señor
1\1111.11.al1t( Capit":111 ( ;encía! de la Zona Marítima d(il
Estrecho,
San Fernan( 1( () de abril (le I)74.—El Comandan
"' (1(' infantería de Marina, juez permanenie de ple
narios, Francisco Rey 1)eira.
(76)
..111111(1(.1.4n de Requi.sitol 1 T1 fecha 24 (le febre
ro (le 1974 fue detenido por la ("iliárdia. Civil (le Pe
drefia (Santander), e iiwn1(1() (.11 la Prisión Provin
cial (le Santílnder, el pjoces:Ido (.11 causa número 25
de 1)2'3 de la Jurisdicción (le la Huta, I\lai Mero (le
segunda Manuel Lozano Solar, ctivá Requisitoria
se publicó en el 1)1A1 to ()F1(.1,\L 1)11. MiNisTERHl
DE Ni /11(1NA 111:1111en) 22 (lel 26 de enero (le 1974.
A bordo, en El Verrol (I(.1 Caudillo, a S de abril
(le 1974.---1,1,1 Capitán (le Intendencia, Juez instruc
ior, Fernando J (Ir ,1r11(0....7 Núñez.
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